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Full d'història mataronina
Proclamació de Constitucions
La proclamació de la Constitució, quan aquesta era nova de trinca, es feia
amb gran solemnitat i amb les corresponents despeses, com era molt natural;
ara, si era sols una petita reforma, una mena de mitjes soles i telons, en aquest
cas no es feia cap solemnitat, els partidaris de la reforma la festejarien més o
menys, i fins en algun lloc hi hauria alguna que altra barricada, però la cosa no
passava a majors en cap sentit; en aquest cas no es feia cap mena de proclamació.
En el segle passat, els polítics espanyols se'l varen passar fent constitucions
i jugant amb elles, i fent-los-hi representar els papers més ridículs, i com era
molt natural, aquestes coses arribaven fins a Mataró; a Mataró, també s'havia re¬
querit al senyor Rector per a que obligués als vicaris, després del punt doctrinal,
a llegir algun article de la Constitució, i explicar-lo als fidels des de la trona com
si fós l'evangeli de la Dominica; i fets tan fora de lloc com aquest que acabo de
esmentar, se'n compten molts.
La primera constitució fou la de l'any 1808. Aquesta no tingué cap solemni¬
tat la seva proclamació, prou feina tingueren els mataronins d'aquells desgraciats
temps a lliurar se de la fúria de les hosts invasores, amb el munt d'assassinats,
violacions i robatoris, i amb les amenaces del comandant del fort dels caputxins,
quan volia diners pel squ compte, ja que la ciutat pagava l'exigit pel coma-
nament francès amb caràcter de contribució de guerra, però de més a més, quan
el cap del fort passava el barretet pels seus capricis, calia atendre'l, i no era per
tant cosa de fer el sord, a qui amenaçava amb engegar les bateries contra la ciu¬
tat i enrunar-la; d'això ja en parlarem en altra ocasió si Déu em dóna vida i una
mica més de salut de la que tinc avui. Mataró gairebé no es donà compte d'aques¬
ta constitució.
La que tingué més importància i es feu solemne proclamació, fou la de l'any
1812; aquesta fou proclamada sense cap mena d'ostentació l'any 1814 en qual any
fou suspesa, tornant a regir l'any 1820, en el qual es disposà que fós jurada amb
tota solemnitat, com així es feu. D'aquesta proclamació vaig parlar-ne abastament
en el Diari de Mataró de 3 de gener de 1925. Es publicà solemnement en forma
cívica i en forma religiosa. En quant la primera es feu la proclamació a la plaça
de la Constitució que se'n diu avui, o millor Oran, i abans s'anomenava reial i més
enrera plaça major (segle XVI). Una volta feta la cerimònia en el cadafalc de di¬
ta plaça; i donats els visques de rigor, la comitiva es posà en moviment pel car¬
rer de Santa Mana amunt; en aquest acte malgrat estar malalt el senyor Bisbe
Dr. Creus qui estava en aquesta ciutat bo i esperant prendre possessió de l'Ar¬
quebisbat de Tarragona, es veié obligat a assistir-hi en un cotxe tancat a la plaça
gran; al dia següent es cantà solemne Te Deum a Santa Maria, amb orquestra i
gran encesa. Tampoc pogué faltar-hi l'arquebisbe electe de Tarragona Dr. Creus.
El municipi pagà les despeses.
t T'· Cabanyes
(Seguirà)
Aquest número ha passat per la censura governativa
La setmana financiera
El canvi internacional sembla haver
entrat en una fase d'estabilització puix
la setmana passada les oscil·lacions de
la pesseta, varen ésser escasses i la lliu¬
ra va cotitzar amb poques variacions
entre 36 i 37. Això és justificat, fins a
cert punt, per la intervenció indirecta
que el Govern exerceix sobre el mercat,
oferint en senyalar-se certa flexió de la
nostra moneda, les divises que té guar¬
dades procedents dels pagaments de
Duanes.
Els comentaris estrangers coincidei¬
xen tots en senyalar la conveniència de
arribar de pressa a una estabilització de
la pesseta amb la qual cosa renaixeria
gran part de la confiança respecte a la
nostra situació econòmica i d'altra part
les relacions comercials serien amplia¬
des en virtut de la seguretat que regiria
en el preu de compra de diversos arti¬
cles,
El Govern, per la seva part segueix
estudiant detingudament l'actual situa¬
ció del mercat i busca una solució fa¬
vorable pels interesos del pais. Ha es¬
tat objecte de vius comentaris, especial¬
ment en un article del Diari de Barce¬
lona, l'actitud de certes entitats econò¬
miques de Madrid i Barcelona. Pel que
refereix a la situació dels mercats es¬
trangers, la impressió general és de
continuïtat de la indiferència de les Bor¬
ses i l'escaç moviment de les cotitza¬
cions. D'altra banda, sembla haver-se
extingit la seguida rebaixa que dels ti
pus d'interés en els descomptes, venien
acordant les banques americanes i an¬
gleses, motivant amb això un cert de¬
sencís entre els assidus concurrents a la
Borsa.
L'únic mercat que s'ha destacat per la
seva empenta alcista ha estat el de Berlín
en el qual la majoria de valors, espe¬
cialment els bancaris, han apuntat aven-
sos importants. Tot això, malgrat l'am¬
bient desfavorable que per les preten¬
sions alemanyes es respira a La Haia.
A Paris també ha predominat l'optimis¬
me, si bé al finalitzar decau semblant
tendència. A Zurich, Brusel.les i Milà,
la tendència ha estat de sosteniment i
en canvi. Nova York s'apunta visible
reculada, encara que de poca amplada,
i per últim la Borsa de Londres de¬
mostra Certa indiferència particular*
ment en el mercat d'accions i en canvi
els Fons d'Estats estrangers, especial¬
ment sud-americans, obtenen bons
avenços.
A les Borses espanyoles regnà franc
optimisme en començar la setmana,
coincidint amb la revaloració de la pes¬
seta i la resistència d'aquesta divisa.
Sota aquesta impressió varen ésser bas¬
tants els valors que s'apuntaren millo¬
res importants, destacant a Madrid i
Bilbao, els Explosius, Mines Rif i Pe¬
trolis. A mida que passa la setmana es
van perdent aquelles ales d'optimisme i
en començar una lleugera feblesa dels
carrils, els altres valors els segueixen
tancant la setmana amb franca des¬
orientació.
A Barcelona, s'han manifestai iguals
característiques. La puja important de
la Ch?.de en passar de 590 a 620, arro-
segà bona part dels valors cotitzats a
terme. Les Mines de! Rif, influenciades
pels rumors sobre del benefici que han
de tenir per la puja de la lliura, sumat
a certes notícies sobre el tan desitjat re¬
partiment d'accions arribaren a cotitzar
a 122, per a acabar a la vora de 120
sense perdre la fermesa característica.
Un altre valor que ha tingut bon mer¬
cat ha estat el de la Cia. Espanyola de
Petrolis que han passat de 12.70 a prop
de 14 per a tancar a 13.25. Aquests Pe¬
trolis han tingut a Madrid un mercat
intensíssim arribant a tenir un rotlle es¬
pecial de transaccions. Es cotizava el
rumor d'haver-se firmat definitivament
el seu contracte amb la Campsa i sota
aquesta impressió assoliren tan impor¬
tant avenç. Les parts de fundador cotit¬
zen a 16 duros. En determinar-se la in¬
dicada flexió general del mercat, aquest
valor ha hagut de seguir igual orienta¬
ció però de totes maneres el terreny
perdut és escàs i molt aviat ha d'ésser
superat.
Dels altres valors, ja hem indicat la
forta depressió dels titols ferroviaris
motivada per noves impressions sobre
l'aplicació de l'Estatut Ferroviari. Les
Aigües, ajudada d'una major confiança
del mercat han progressat fins a 213 i
majorment en fer se ferma la creença
de que els projectes del Consistori Bar¬
celoní, són gairebé impossibles de por¬
tar a la pràctica amb probabilitats d'è¬
xit. El Gas E, ha ofert una visible des¬
orientació en les seves cotitzacions. Els
valors bancaris, tingueren fases de gran
interès, arribant les del B. de Catalunya
a cotitzar a 110, amb aventatge de més
de 4 enters, motivat per les excel·lents
referències que es tenen del balanç tan¬
cat el 31 de desembre i que permetrà
repartir el dividend del 8 per cent, mal¬
grat l'augment de capital verificat dar¬
rerament.
En el mercat al comptat, les varia¬
cions han estat escassísimes. Els Fons
Públics i els Municipals segueixen ofe¬
rint poc interès. En canvi els títuls in¬
dustrials han seguit essent els predilec¬
tes del públic bursátil. Pel que es refe¬
reix a les accions al comptat, cal es¬
mentar la reacció de les Maquinistes en
arribar a 103 i la demanda d'accions
Gros, davant les noves perspectives dels
seus negocis. Telefòniques segueixen
fermes i les Núria es desenrotllen amb
major fermesa a la vora de 79.
Tal com presumíem la suscripció de
les obligacions Hispano Suissa 6 p. 100
va ésser coberta ràpidament i cotitzen
extraoficialment a Borsa al tipu de
99'50. Durant aquests dies s'han ofert
una petita partida de títols Metropolità
Transversal 6 p. 100 a 94'50 amb l'aval
de l'Ajuntament de Barcelona. També
han estat col·locades ràpidament les
Obligacions Saltants d'Alberche al 6
per 100 lliure de impostos. Pel que
respecte als titols Bons Exposició Bar¬
celona amb garantia de l'Estat, podem
oferir als nostres lectors nous detalls,
indicant que el tipus d'emissió serà el
de 99 p. 100 i que seran oferts al mer¬
cat a finals del mes que som. Finalment
es parla de la propera emissió de titols
de la Confederació Hidrogràfica de














Un interès vivíssim per tal de poder
contemplar l'actuació d'aquesta gran
dansarina russa feu que assistís a una
de les seves més interessants sessions.
Feia temps que em dalia pel seu art; la
fama mundial d'aquesta exquisida ar¬
tista havia arribat a les meves oïdes i
un desig vehement d'admirar-la s'havia
apoderat de mi.
Poc hauria agafat la ploma si s'ha¬
gués tractat d'una dansarina vulgar,
més 0 menys cèlebre, més o menys in¬
teressant. L'art de la dansa sempre
m'ha interessat, però estem tan acostu¬
mats a veure els mateixos gestos, les
mateixes expressions que ha fet que el
nostre entusiasme per aquest quedés
un xic pansit. Veient a Anna Pavlowa
hem tingut la sensació de quelcom ine¬
fable, de quelcom que no esperàvem,
malgrat la fama de que anava precedi¬
da. Per això no hem sabut estar-nos de
prendre la ploma per a expressar la
nostra favorable impressió.
Primerament hem de manifestar que
aquesta artista és incomparable, gràcies
al gran coneixement de la tècnica de la
dansa que posseeix i a la gran i eleva¬
da expressivitat que sap donar als seus
harmoniosos moviments.
No és una simple artista que dansa
als sons més o menys melodiosos de
qualsevol inspirada composició, ans al
contrari, hom diria que ella, la gran
creadora, l'artista genial, posseïda de
utia exquisida sensibilitat i d'uns alats
Nota "financiera"
Això de les finances no és un tema
gaire a propòsit per a ésser tractat a la
lleugera. No obstant, avui que és di¬
lluns i tenim en el Diari el Redactor
que s'ocupa seriosament de la revista
financiera setmanal, em sembla que no
estarà de més que traslladi al paper les
meves impressions darreres, purament
personals, sobre un afer tan apassio-
nador com el de la situació monetària.
És ben cert que actualment el diner
està sol·licitat amb continuada obstina¬
ció per emissions innombrables. Exter¬
nament donem l'aparença d'un pais que
té molt diner a col·locar. Cada dia tro¬
beu anuncis en els quals s'ofereixea ac¬
cions i obligacions d'emprèstits oficials
i particulars. Ahir, sense anar més
lluny, en una mateixa plana dels
diaris, podrien ilegir una emissió de
104.000 bons de l'Exposició de Barce¬
lona al sis per cent, una altra de 6.000
obligacions sis per cent del Metropolità
de Barcelona avalades per l'Ajunta¬
ment, l'anunci d'un emprèstit de la Di¬
putació amb garantia de recàrrecs en
les cèdules personals. I els emprèstits
que fan o projecten tots els Ajunta¬
ments als quals entra la febre urbanit-
zadora. Aixi cada dia. ¿És veritat que
totes aquestes emissions es cobreixen
amb facilitat? ¿Tant diner sobra? Eis
diaris han parlat de l'alarma que entre
els contribuents ha produït aquesta fre¬
qüència d'apeliar a l'estalvi públic.
S'han celebrat reunions per a tractar de
limitar les càrregues que inevitable¬
ment han de produir els emprèstits. I,
no obstant, tot segueix igual.
¿És que ningú pensa en les repercu-
sions, en les conseqüències d'aquesta
política? ¿No s'adonen dé les cotitza¬
cions que d'un temps ençà assoleix la
pesseta? Em sembla que el sipmtoma és
prou eloqüent. I que cal reflexionar-hi
amb gran atenció.
Marçal
i graciosos moviments és la qui dóna
vida a la melodia, que li serveix de pre¬
text per a dansar.
I és que el seu art s'imposa pel da¬
munt de tot, us abstreu absolutament
—No deixis mai que la teva dona di¬
gui la darrera paraula.
—El difícil és saber quan serà la dar¬
rera.
De Smith's Weekly^ Sydney.
10 cèntims
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de iot. En la seva creació «La Mort del
Cigne», de Saint-Saens, arriba a donar¬
nos la impressió de que s'allibera del
seu cos i una intensa emoció s'apodera
del públic. L'expressivitat dels seus bra¬
ços és d'una elegància i d'una majes¬
tuositat tan exquisida, els seus peus i
les seves cames saben adquirir una gra-
ciositat i animació tan ideal, que pro¬
porcionen uns moments inefables.
Anna Pavlowa m'ha fet acrèixer l'in¬
terès per a reveure-la. No m'he pogut
fer encara ben bé càrrec de tot el que
val. És una artista rica, interessant. El
seu art és seductor. El seu art és quel¬
com fràgil, quelcom de delicada sensi¬
bilitat, extraordinàriament bell, d'una
graciositat i d'una sublim emoció espi¬
ritual.
Sí, amics. No és una dona la que
triomfa, no és una dona la que emo-
. ciona i entusiasma. És el seu art, la
quintaessència de la dansa, la màxima
perfecció, la seva veritable valor el que
desvetlla l'interès..
Anna Pavlowa pot delectar-vos amb
el seu art, pot emocionar-vos, pot fer-
vos viure uns veritables moments.
A mi m'ha entusiasmat. L'esperit
també necessita els seus plaers, els seus
excitants. I aquests només pot donar-





Copa "La Nau dels Esports"
4° jornada — 19 de gener
Resultats
Samboià, 3 — Terrassa, 1
Alumnes Obrers, 7 — Sabadell, 0











































Josefa Fiibá i Gelabert de Flociach
ha mort a l'edat de 52 anys, confortada amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
-( A. C. S. )-
Els seus afligits: espòs Jaume Floriach i Anglada; filles Josepa i Rosa; fill polític Joan Pradera i Grau-
pera; néts Segimon i Jaume; germà Marian; cunyats i cunyades, oncles i ties, nebots, cosins i familia tota.
en assabentar als amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Deu i es servei¬
xin assistir al funeral que per a l'etern repòs de la seva ànima se celebrarà demà dimarts, a les nou, en la
parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Ofici-funeral a les nou i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 20 de gener de 1930.
Camp de Tlluro
lluro (Reserva), 3 - C. 0. Aragonés, 1
Ahir el Reserva de l'Iluro va contin¬
dré amb l'equip del Centre Obrer Ara¬
gonés. El partit en general, resultà bas¬
tant entretingut per bé que la superio- !
ritat dels locals fou^manifesta, dominant
en la major part del partit als seus ad¬
versaris, els quals es defensaren quasi
sempre ordenadament i atacaren sem¬
pre que pogueren.
La primera part acabà amb el resultat
dedos gols a zero favorables a l'Iluro.
El primer fou producte d'una passada
de Morell a Santa, el qual s'esquitllà i
féu entrar la pilota a la xarxa, amb tot
i l'intervenció del porter. El segon va
entrar-lo el mateix jugador d'un xut
que topà a un defensa contrari i s'enta¬
forà a la xarxa.
A la segona part, en un faut fet per
Simón, la pilota és tirada al centre del
terreny i l'interior esquerre dels arago¬
nesos d'un bon xut marcà el gol pels
seus. Una bona jugada de Santa per¬
meté el tercer gol a l'Iluro, ja que passà
precis a Barri internant-se aquest i fent
entrar la pilota a la porteria d'un xut
ras.
Es distingiren pels forans els defen¬
ses, el davanter centre i potser algun
altre, i pels locals Santa, Ferrer, Simón
i Barri.
L'equip guanyador es formà amb
Borràs, Romero, Ferrer, Llinàs,Sánchez
Cordon (a la segona part Serra), Viñas,
Santa, Morell, Barri i Pacific.




Tal com vàrem anunciar, ahir s'inau¬
gurà oficialment el camp de Basket que
posseeix el Círcol Catòlic en el seu pati.
El primer'encontre. Amateur's B. C.-
Cienlífic, acabà amb el resultat de 17 a
10 favorable als primers.
Els equips s'alinearen així:
Amateur's: Soler, Pineda, Jané, Guar-
diet i Regàs.
Científic: Calvo, Cuní, Domènec, So¬
lé i Janer.
Els tantos foren marcats per: Soler
3, Pineda 2 i Jané, 12 per l'A. B. C. i
Calvo 6 i Solé 4 per el Científic.
Actuà d'àrbitre el Sr. Crúzate de la
U. S. A.
Acabat aquest partit, surten l'equip
Sportiu i l'Universitary Santa Anna.
A les ordres del senyor Soler de l'A.
B. C., els equips s'ordenen d'aquesta
manera:
Sportiu: Fons, Llinés, Montasell, Mas¬
sip i Comas.
U. S. A.: Crúzate, Mayol, Solà, Vila-
devall i Gómez.
Després d'un vistós encontre í una
demostració de joc per part dels San-
tanencs, assoleixen aquestos la Victòria
per 36 a 8.
Marcaren: Crúzate 2, Mayol 16, i So¬
là 18 per els vencedors i Montasell 2,
Massip 4 i Xivillé 2 per els altres.
Our Selves
President, Francesc Baladía Mestre;
Vice-president, Joan Gual Mustarós;
Secretari, Joan Bas Colomer; Vice-Se-
cretari, Jaume Colomer Martori; Treso¬
rer, Joaquim Castellà Comas; Compta¬
dor, Antoni Vea Martí; Vocals: Jaume
Florís Tortós, Francesc Belcos Pons i
Jesús Segura Martínez.
—L'últim gran èxit del mestre Guer¬
rero MARTIERRA, pot sentir-lo en
discs elèctrics PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Dissabte a la nit, tal com havíem
anunciat, tingué lloc en el Foment Ma-
taroní la Conferència del Rnd. P. Lluís
Rodés, S. J., sobre Astronomia.
La manca d'espai ens priva avui de
parlar amb més extensió de tan notable
dissertació. Procurarem fer-ho demà.
—Interessa viatjant que desitgi tre¬
ballar productes de Confiteria.
Raó: A l'Administració del Diari.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
notícies
Ahir a dos quarts d'onze tingué lloc
la reunió extraordinària de Amics del
Teatre en el primer pis del café del
Teatre Clavé Palace. El president de la
comissió senyor Francesc Baladía,
donà compte d'haver estat aprovats els
estatuts de l'Associació que, en la re¬
unió general del 8 de desembre passat
foren aprovats per l'Assemblea.
El senyor Baladía després de notar
que l'Associació estava legalment cons¬
tituïda demanà si algun soci desitjava
que els estatuts fossin llegits. S'acordà
imprimir-los i seguidament passant a
la segona part de l'ordre del dia es pro¬
cedí a l'elecció de Junta Directiva, que¬
dant proclamada per unanimitat la ma¬
teixa com.issió organitzadora:
MATARO-BARCELONA
transportaré cada dia fins a una tonelada de qualsevol classe de mercade¬
ries, fruita, peix, verdura, etc., a qualsevol hora i ràpidament, de ma¬
gatzem a magatzem i si convé, repartiment a domicili. Preu
essent diàriament, 20 ptes. diàries. Escriure o dirigir-se
personalment els matins, a
MIQUEL ROGER, DIAGONAL, 3 7 1. - B A R C E L O N A
■m It ill Hi'IWIimiliiiwi II
Les Germanetes dels Pobres han
tornat a trobar en la caixeta d'al¬
moines que hi ha a la porta de l'esmen¬
tat establiment benèfic un bitllet de vint-
i-cinc pessetes amb una petita nota sig¬
nada pel mateix «Benefactor anònim»
que altres vegades ha efectuat tan ca¬
ritativa obra, en la qual demana a les
Religioses que no deixin de pregar a
Déu per les seves intencions i perquè
li faciliti mitjans de continuar i àdhuc
augmentar la seva caritat.
Les Germanetes dels Pobres agraei¬
xen'des de les nostres planes, un cop.
més, el generós donatiu que podria
servir d'exemple a tots aquells a qui in¬
teressi la bona marxa d'aquell establi¬
ment.
—PÈRDUA.—El dissabte cap al tard
va extraviar-se una agulla imperdible,
en el tros comprès entre els carrers de
Sant Agustí, Bisbe Mas i Clavé. Es gra¬
tificarà la devolució en l'Administració
del Diari,
En la nostra Redacció s'ha obert una
llista de subscripció per a contribuir a
l'homenatge que tot Catalunya organit¬
za en honor de Pompeu Fabra. Les
persones que desitgin contribuir-hi po¬
den portar llur òbol el qual figurarà en
la llista que començarem a publicar
demà.
—Disfruti escoltant les precioses sar¬
danes d'En Pep Ventura per la cobla
PRINCIPAL DE LA BISBAL en discs
elèctrics dobles (25 cm. etiqueta verda,
6 ptes.) PARLOPHON. «Per tu ploro»-
«Toc d'oració», «El cant dels ocellets»-
«Totes volen hereu», «De bon matí»-
«Una mirada».
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Concedida per l'Autoritat Escolar a
la nostra compatricia, veïna, l'iliustra-
da senyoreta Anna Puig i Lleonart, l'in¬
terinitat del càrrec de Mestressa de la
Escola de nenes instal·lada al carrer de
Barcelona, per haver-se concedit el
trasllat a la capital a D." Concepció Hi"
dalgo que tenia el càrrec en propietat,
s'ha possessionat avui del referit càr¬
rec, havent-se reprès normalment les
classes en l'expressada Escola.
Productes BARBOSA Alimenticis
Secció de Queviures
Bonificació ai client del 3 per cent.
En la reunió general del Centre de
Dependents celebrada ahir matí a les
onze, després d'haver-se aprovat l'acta
anterior i l'estat de comptes es procedí
a l'elecció dels càrrecs vacants.
Es presentaren dues candidatures.
Una patrocinada perla Junta del Cen¬
tre i l'altre per un grup de socis.
Després d'interminable i aferrissada
discussió es retiraren les dues candida¬
tures i es nomenà una ponència encar¬
regada de confeccionar una nova llista
que seria presentada a l'Assemblea din¬
tre quinze dies.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
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Estat del cel: CS. — CT.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: Joan Roura
La T. S. F.
Uniòn Radio Barcelona EAJl.
349 tti. 20 kw., 859 kiloc.
Dillaris, 20 de gener
20'30: Obertura de l'Estació.—20'45-
Intercanvi internacional de programes
des de Burdens.-21'00: Campanades
horàries de la Catedral. Servei meteo¬
rològic de la Diputació Provincial de
Barcelona. Cotitzacions de monedes i
valors. Informació d'actualitat referent a
l'Exposició de Barcelona.
Dimarts, 21 de gener
1POQ: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Tanca¬
ment del Borsí del matí. Sextet Radio.
Informació teatral. Informació d'actua¬
litat referent a l'Exposició de Barcelona.
15'00: Tancament de l'estació.—De 16
a 17: Sessió radiobenèfica organitzada
exclusivament en obsequi de les insti¬
tucions benèfiques, asils, hospitals i
cases penitenciàries d'Espanya.- 17'30;
Obertura de l'estació.—18'00: Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. Tancament de Borsa.-
18'05. Sessions per a la dona, redactades
per l'escriptora Maria del Patrocini Al¬
ba. 18'30: Noticies de Premsa. Tercet
Ibèria.—19'00: Tancament de l'estació.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sia. Anna)
Observacions del dia 20 de gener 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 766-5—765'1
i Temperatura: 11'3—12 2! Alt. reduïda: 765'3—763'8
Consultori iurídio Administratiu
Directors
DJíiaDcistoFomierGozmaD í D. Manuel PaiejaCoiiei
Advocat Agent administrafla
dels litres. Col·legis de Barcelona 1 Mataró
Oficines centrals a Barcelona
Llúria, 93-Tel{fon 14506 - llibej, 29-Telefon 51111
8 a 10 9 a 11
Sucursal de Mataró: Lepanto, 6-T. 124
Consulta de 4 a 6
Gestió al dia d'assumptes Adminis¬
tratius i Judicials, a l'Ajuntament, Di¬
putació, Ministeris i Jutjats de totes
les capitals d'Espanya.
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Fruitós, bisbe
de Tarragona i els seus diaques, Augu¬
ri i Eulogi, mrs.. Santa Agnès, vg. i mr.
i, al bisbat de Solsona, St. Fruitós, mr.
QUARANTA HORES
Demà serán en la capella dels Do¬
lors, en sufragi de Ramona Roca. Al
matí, a tres quarts de sis. Exposició; a
les nou, ofici. Al vespre, a dos quarts
de set. Completes, Pange lingua, bene¬
dicció i reserva.
Basílica Parroquial de Santa Mario.
Dimarts, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze.
A dos quarts de 7 del matí, trisagi i a
les 7, meditació.
A dos quarts de vuit. Tretze dimarts
a Sant Antoni de Pàdua.
A dos quarts de 8 del vespre, després
del rosari, es començarà una solemne
novena al Santíssim, en sufragi de do-
nya Ramona Roca i Ros, a. C. s.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Dimarts, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
A dos quarts de nou, exercici amb
missa dels Tretze dimarts a Sant Anto¬
ni de Pàdua.
IMPREMTA MINERVA x
llibreria, papereria, objectes d'escriptoir
i.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ
BARCELONA
Sani Aguslí, 55 Provença, 185. l.cr, 2.*-entre Aribau 1 UniversitatD.mecrea, de 11 al. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
/ MORATÓ9 PETRITXOLOV^
( Enlre Portafernsâ i Plaça del Pi)
r^. , . '3ARCE51.0NA )








Servei meteorològic de la Diputació
provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de gener
de 1930.
Per tota l'Europa Central i gran part
de la Península Ibèrica regna avui rè¬
gim de denses boires pròpies de l'anti¬
cicló el centre de màxima del qual es
troba a Hongria.
Les baixes pressions formen dos mí¬
nims, un de bastant importància a Es¬
còcia i un altre menys intens a Canà¬
ries determinant mal temps amb molta
nuvolositat i algunes pluges a les illes
Britàniques el primer i temps insegur i
nuvolós al Marroc, el segon.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina avui per la nostra regió cel
nuvolós abundant les boires a la conca
de Tremp, Baix Urgell i pla de Barce¬
lona. Els vents són fluixos o moderats
del primer quadrant i les temperatures
baixes. Les mínimes han estat de 6 graus
sota zero a Camarassa i 5 graus sota ze¬
ro a Adrall, Ribas i Tremp.
Un homenatge
Ahir a Sabadell tingué lloc l'home¬
natge a l'il·lustre poetessa Agnès Ar¬
mengol de Badia la qual va rebre du¬
rant tot el dia nombroses felicitacions.
S'adheriren a l'acte diverses publica¬
cions i personalitats de tot Catalunya.
Estafadors detinguts
La policia ha detingut Basili Hernan¬
dez, Jaume Riera, Joan Vivolian i Isaac
Gonzalo els quals preparaven una esta¬
fa a base de la venda de bitllets falsos.
Aquests individus es posaren d'a¬
cord per a simular la venda de bitllets
falsos, negoci que proposaren a un al¬
tre individu el qual en donà compte a
la policia. Segons el que es va conve¬
nir, els estafadors lliurarien 50.000 pes¬
setes en bitllets falsos a canvi de 25.000
de bones i preparaven un maletí que
contenia feixos, segons ells, de bitllets
de 100 i 1000 pessetes.
Un policia fou l'encarregat de reco¬
llir el maletí. La detenció s'efectuà en
una casa del carrer de Valentí Almirall,
de Sant Adrià del Besòs, domicili d'un
dels detinguts.
Registrat el maletí es va veure que ni
tan sols bitllets falsos, sinó retalls de
diari convenientment plegats per a si¬
mular bitllets. També hi havia 6.800
pessetes bones, que era la quantitat
aportada per un dels detinguts a fí de
organitzar el negoci.
Els quatre detinguts han ingressat a
la presó.
Mort per un auto
Al carrer de Muntaner un auto guiat
per Ramón Mach ha atropellat un sub-
lecte, el qual ha mort a conseqüència
de les ferides rebudes. No ha pogut
ésser identificat.
Durus falsos
A la Rambla del Mig ha estat detin¬
gut un individu anomenat Joan Farré
per haver intentat pagar una consuma¬
ció amb monedes de cinc pessetes
falses.
Mort per asfixia
Amadeu Vilella, de 46 anys, que pre¬
nia un bany en el seu domicili del car¬
rer del Consell de Cent, ha mort asfi¬
xiat per haver deixat oberta l'aixeta de.
gas de l'escalfador.
El Preident de l'Assemblea
En l'exprés ha arribat el President
de l'Assemblea senyor Yànguas.
Obsequi
El senyor Milà ha obsequiat amb una
excursió al Montseny, al director gene¬
ral de Comerç senyor Gay.
Accident d'aviació
Ahir tarda l'avió 28-1-T. P. P. núme
ro 908 de la Companyia Latecoère tin
gué d'aterrar a la platja de Can Tunis
per avaria en el motor. El pilotaven En
tic Delonay i Pere André, els quals
sortiren il·lesos de l'accident. No hi
anava cap passatger.




Opinió de Duran i Ventosa
En l'enquesta que publica El Liberal
sobre la baixa de la pesseta, hi ha avui
la opinió de l'exsenador senyor Lluís
Duran i Ventosa.
«Hay una parte técnica o puramente
económica de la que nada quiero decir,
porque no estoy especializado en^ esta
materia.
Yo creo que no debe hablarse de lo
que no se conoce a fondo. En cambio
lo que sí puedo decir para que se sepa,
es que en la cuestión de los cambios
hay otro factor muy distinto del de ca¬
rácter técnico, que es el psicológico. Y
en cuanto a esto solo diré que está muy
reciente el caso de Francia para que no
sepa bien todo el mundo hácia donde
ha de decantarse la opinión cuando fal¬
ta la confianza en el signo monetar o
de un país.»
Mort d'un metge
En aquesta capital ha mort l'eminent
doctor Espino i Capa, ais 79 anys de
edat. Era fundador de la lluita antitu¬
berculosa i del primer Dispensari de
Victòria Eugènia.
Més disposicions
La «Gaceta» d'avui entre altres dis¬
posicions, publica les següents:
Senyalant que el recàrrec per al co¬
brament en or a les Duanes de les li¬
quidacions de l'aranzel durant la dese¬
na que comença ekdia 20 i que es facin
efectives en plata o bitllets, enlloc de
fer-ho en or, sia del 47,28 per cert.
Disposant que s'ascendeixi l'haber
de 5.000 pessetes al catedràtic de l'Ins¬
titut de 1.^ Ensenyança de Manresa se¬
nyor Eugeni de Fruto Cortés.
Automnibus que bolca
En el Passeig de Sant Vicens, un au¬
tobús procedent del poble de Pozuelo
feu un fort viratge per a no atropellar
una dona que travessava el carrer, to¬
pant contra la vorera i bolcant.
El fet produí la consegüent alarma,
però sortosament no tingué conseqüèn¬
cies ja que dels dotze ocupants del cot¬
xe només cinc sofriren ferides lleus.
Dues senyores i el xòfer foren assistits I
en el dispensari que hi ha en el mateix i
Passeig, per contusions rebudes i forta ^
excitació nerviosa.
De retorn
Aquest matí han emprès el retorn a
Anglaterra, els germans de la Reina,
que han passat una temporada a Es¬
panya.
El diumenge del President
El President, després d'oir missa en
el Palau de Bonavista, sortí a donar un
passeig a cavall. Esmorzà amb la seva
família. A la tarda, passejà a peu per la
carretera del Prado, i a les sis estigué
en el Ministeri de l'Exèrcit per a rebre
al resident general francès al Marroc
Lucien Saint, amb el qual conferencià.
A la nit assistí a la vetllada musical ce¬
lebrada a l'Ambaixada d'Itàlia, que es¬
tigué molt concorreguda.
Mr. Saint se'n torna
Amb direcció a Algecires i en el
break d'Obres Públiques, sortí ahir
l'alt comissari francès Lucien Saint, es¬
sent despedit pel Marquès d'Estella, alt
comissari d'Espanya al Marroc general
Berenguer i Sanjurjo, director general
interí de Marroc i Colònies, encarregat
de negocis de França a Espanya, i al¬
tres personalitats.
El resident francès, conversà amb
vàries persones mostrant-se complagu-
díssim de la seva estada a la cort.
Un «valent»
TOLEDO, 20.—Comuniquen de Po-
làn que dissabte a la nit el caçador fur¬
tiu Germán Sanchez, s'emborratxà en
una taverna del poble, i agafant una es¬
copeta sortí al carrer i començà a dis¬
parar sobre els veïns que trobà al seu
pas. Durant uns moments fou l'amo del
poble, fins que arribà la Guàrdia civil i
German tingué de refugiar-se en una
casa. Una vegada allí en lloc de rendir-
se a la Guàrdia civil, disparà sobre ella
des d'una finestra. En vista d'això el ti¬
nent que comanava la força donà ordre
de disparar, agafant-lo un dels trets a
German al cap i produint-li una ferida
de bastant gravetat.
L'emprèstit de FExposició
La «Gaceta» publica una R. O. sobre
la forma de concertar l'operació de
104.000 bons de l'Exposició Internacio¬
nal de Barcelona entre l'Ajuntament de
la Ciutat Comtal i el Banc de Crèdit
Local.
La venda de mercaderies nacionals
Publica aixi mateix un R. D. llei dis¬
posant que tota venda de mercaderies
produïdes, elaborades o fabricades en
territori nacional i que es cobren amb
moneda estrangera, portin amb elles la
obligació per part del venedor de can¬
celar o negociar amb moneda espanyo¬




El marquès de Gracia Real, nou am¬
baixador d'Espanya a Mèxic que marxa
en breu cap a aquella república ameri¬
cana, tindrà el caràcter de representant
extraordinari del Rei per a assistir a la
presa de possessió del nou President.
Personatge mort
Ha mort avui l'oficial major de la
Presidència senyor Jeroni Celorrio.
Els orfes dels funcionaris
de Finances
A les onze del matí ha rebut el mi¬
nistre de Finances la visita de 70 nois
orfes de funcionaris de finances als
qualO acompanyava la Junta del Col-
legi.
Unn senyoreta ha llegit una quartilla
explicant el significat de l'esmentada
insíiíució. Li ha respost el senyor Cal¬
vo Solelo el qual ha dit que feia tot el
possible per a facilitar l'ajuda oficial al
Col·legi.
Després ha repartit dolços i joguines
entre els nois visitants.
EÎ Jalifa a Sevilla
SEVILLA.—Es diu que en breu vin¬
drà a Sevilla el Jalifa de la zona de pro¬
tectorat espanyol per a assistir a una
setmana marroquí.
Probablement visitarà Còrdova i
Granada i s'assegura que l'acompanya¬
rà el Rei.
Visita d'inspecció
CÀDIZ.—En el vapor «Montevideo»
ha embarcat amb direcció a la Guinea
espanyola el general Jordana.
5,30 tarda
Despatx
Amb el Rei han despatxat el Presi¬
dent i els ministres de Justícia i Instruc¬
ció Pública.
A la sortida ha manifestat el Cap del
Govern que havia portat una nombro¬
sa signatura de personal de Governa¬
ció.
Després ha afegit que s'havia assa¬
bentat de la mort de l'oficial primer de
la Presidència senyor Celorrio. Li ha
dedicat elogis i ha dit que la seva mort
constituïa una sensible pèrdua.
Excursió
A dos quarts de dues ha marxat el
President en un autojambles seves filles
a la finca «Las Barrancas» situada a la
provincia de Toledo, on havia de dinar
invitat pel propietari senyor Aritio.
Aquesta tarda, quan torni, despatxa¬
rà amb el ministre de l'Exèrcit i el di¬
rector general d'Economia.
Ministre de viatge
El general Martínez Anido ha marxat
a Cuenca i Albacete per tal de veure el




La Conferència de La Haia
LA HAIA, 20.—La comissió de re¬
paracions alemanyes es reuni ahir al
mati, aprovant els acords a elles relatius.
Els delegats de les nacions de la Petita
Entesa han fet algunes objeccions i
reserves que s'estimen més de forma
que de fons.
Les negociacions relatives a les repa¬
racions orientals prosseguiren ahir acti¬
vament sota la presidencia del delegat
francés senyor Loucheur. La impressió
era que les reunions d'ahir havien fet
avençar sensiblement.l'afer,
El delegat hongarès Comte de Beth-
lem comunica que Hongria estava dis¬
posada a contribuir amb 14 milions de
corones a la creació de l'anomenat fons
B destinat a pagaments posteriors a
1924, mentre que abans només accep¬
tava la xifra de 12 milions. Al mateix
temps el comte de Bethlem acceptà el
Tribunal de Justicia Permanent de La
Haia amb jurisdicció d'apel·lació.
Totes aquestes concessions eren con¬
siderades com favorables per a un
acord total.
Durant una part de la tarda i de la
nit prosseguiren les negociacions rela¬
tives a les reparacions orientals. A les 3
de la matinada continuaven reunits els
delegats.
Els secretaris treballen activament en
redactar els textos concernents als dife¬
rents acords i aquesta matinada es tenia
la inpressió que abans del migdia po¬
dria ésser signat el protocol final.
LA HAIA, 20.—A les nou de la nit
d'ahir, va quedar clos un important
acord'que dona satisfacció a les deman¬
des de Txecoslovàquia. En lloc dels on¬
ze milions de marcs or que havia de
pagar a yompte del deute de liberac'ó,
n'haurà de satisfer 10 milions i a més
a més, es concedeix a Txecoslovàquia
1 per cent del percentatge del conjunt
de les reparacions orientals.
A les 2'30 de la matinada continuava
reunida la Comissió que entén en l'afer
de les reparacions orientals i semblava
que les negociacions anaven per bon
camí.
Es creu aquest matí mateix serà fir¬
mat el protocol d'aquestes reparacions
orientats.
Accident d'aviació
LOS ÁNGELES, 20.-L'accident de
aviació ocorregut el dia 18 al Nord de
Oceanside ha de considerar-se corn una
vertadera catàstrofe.
A conseqüència d'una avaria del mo¬
tor el pilot iiitentà aterrar immediata¬
ment però abans d'arribar a terra, la
màquina s'inflamà incendiant-se instan¬
tàniament tot l'aparell.
El nombre de víctimes és de 16 per¬
sones, 14 passatgers i dos pilots. Tres
cadàvers foren trobats a alguna distàn¬
cia de l'aparell. Els altres 13 quedaren
carbonitzats a la cabina.
LOS ÁNGELES, 20.—Es creu que la
catàstrofe d'aviació fou deguda a què
l'espessa boira no va permetre al pilot
de jutjar bé la distància en efectuar
¡•aterratge. La cabina cremava, quan les
primeres persones que es donaren
compte de l'accident acudiren cuita-co-
rrents. Hom creu que totes les víctimes
són americans que havien assistit a les
carreres de Aguas Calientes. Un altre
avió, ple de turistes que també proce¬
dia del mateix lloc, arribà sense res de
nou.
La Conferència Naval
LONDRES, 20.—Totes les delega¬
cions navals s'han trobat per primera
vegada aquest matí a Downing Street,
canviant impressions per a la sessió de
obertura que ha de celebrar-se demà i
a la qual vol donar-se un aspecte so-
lemnial.
El Rei Jordi rebrà aquesta tarda als
diversos delegats en el seu Palau de
Buckingham i al vespre el govern do¬
narà a les delegacions un gran banquet
a honor d'ells.
Es calculen en cent milions de per¬
sones les que escoltaran probablement
el discurs d'obertura que pronunciarà
el Rei Jordi puix serà escoltat de tot el
món.
La delegació francesa a Londres
LONDRES, 20. — El president del
Consell de ministres francès senyor
Tardieu arribà ahir a aquesta ciutat,
acompanyat de varis secretaris per tal
de participar a la Conferència de La
Haia. També han arribat els senyors
Briand, ministre d'Afers Exteriors i
Leygues,
Â la tarda, la delegació francesa ce¬
lebrà una sessió privada després de la
qual, Tardieu visità a Stimson, presi¬
dent de la delegació nordamericana.
A Içs nou de la nit el senyor Tardieu
visità a MacDonald, primer ministre
anglès i president de la Conferència.
Durant el dia d'avui tindran lloc
nombroses visites i converses privades,
preliminars de la Conferència que
s'obrirà demà.
Tots els diaris anglesos, gairebé sen¬
se excepció, saluden els delegats estran¬
gers arribats per a la Conferència Na¬
val i expressen en termes molt sentits,
el desig unànim de que s'arribi a un
acord limitant els armaments i assegu¬
rant la pau del món.
El desarmament aeri
LONDRES, 20.—El Comité Executiu
de la Lliga Áeria de l'Imperi Britànic,
davant la imminència de la inaugura¬
ció de la Conferència Naval, ha publi¬
cat una nota recomanant que en les
discussions sobre el desarmament no
s'oblidi la qüestió aèria que és de la
major importància.
Segons l'esmentada nota les cinc po¬
tencies representades en la Conferència
Naval, disposen de les següents forces;
França, 4.730 aparells, dels quals
T730 de primera linia i els altres de
reserva.
Estats Units, 1.813 unitats de les
quals 1.473 de primera linia.
Itàlia 1.640 unitats de les quals 840
de primera linia.
Oran Bretanya 1.292 unitats de les
quals 772 de primera linia.
Japó, 572 unitats de les quals 50Q
són de primer rengle»
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Qarí»)
' DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 30 10
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Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 20 de gener de 1930
Cotons
Liverpool
Mosos T. ant. 0. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 9,16 9,13 9,13 9,12
Març. . . . 9.22 9,19 9,18 9,17
Maig.... 9,31 9,27 9,27 9,27
Juliol . . . 9,35 9,31 9,32 9,31
Octubre . . 9,32 9,28 9,29 9,29
Nova-York
Mesos T. ant. 0. av. 2.n TIg. 3.r TIg.
Gener . . . 17,17 00,00 17,15 00,00
Març.... 17,31 17,26 17,28 00,00
Maig.... 17,51 17,45 17,47 00,00
Juliol. . . . 17,67 17,59 17,62 00,00
Octubre . . 17,64 17,56 17,60 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. 0. av. 2.n TIg. Tanca
Març . . . . 27,79 27,75 00,00 27,74
Maig . . . . 28,39 28,39 00,00 28,33
Juliol. . . . 28,85 28,79 00,00 28,83
Novembre . 29,21 29,12 00,00 29,20
Seda
Nova-York
Gener. . . . 4,52 000 000 000
Febrer . . . 4,52 000 000 000
Març . . . . 4,55 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. 0. av. l.r c. 2.» c.
Maig . . . 1333/4 134 000
Juliol. . . . 13534 136 136 000
Octubre . . 133^ 4 134 003 000
Xicago
Març . . . 1231/4 124'/8 1234/, 000
Maig\ . . 1273/8 1281 ^ 127^ 000
Juliol. . . . 129'4 129/g 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . 8,17 0,00 0,00 0 00
Maig . . . . 7,85 7,95 0,00 0,00
Juliol . . . . 7,70 7,85 0,00 0,00
Setembre. . 7,65 7,75 0,00 0,00





DIARI DE MATARÓ f
necessita retratáronse per assumpte particular o
comercial^ pensi en la
Foíografia Amer Fill
Carreff ReiaL 332 MATARÓ
Empresa de Pompes Fúnebres "LA DOLOROSA 5) >
Propietat de "LÀ VICTORIA, S. A."







ESTUPA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CENTRAL
Rambln Catalunya, 15 - BARCELONA




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
B A ROBLONA
Casa venedora de filats al por major
Amb fàbriques pròpies, sucursals i dipòsits a Alemanya i Angiaíerra cerca
represeuíaní enèrgic i ben Iníroduïí per a filats fins de cotó
de 501 1 100 11 i fil de 50 | 2 — 200 | 2. Ofertes detallades amb referèn¬
cies, de representants joves i verdaderament ben introduïts baix L. C. 3.270
a Rudolf Mosse, Chemnitz (Alemanya).
Èmmm
l»ÍK
10 años de éxito
500.000 coches en circulación
prueban su inmejorable
calidad.
SOCIKDAO ESiP»AÑOL.A OE automóviles C IT RO E M.
Es ven
Bomba-motor, marca «Minerva» de Ve
HP., rendiment 500 litres hora, en mol
bon estat.
Raó: Caputxines, 8, pis.
Venc
pis i baix independents, per 13.500
pessetes, nets de cens i de tota altre
càrrega. Rendeix 110 ptes. mensuals.
Raó: Ronda Alfons XII, 11.
IMPREMTA MINERVA
Fa tota la feina del ram, per tots els
procediments i amb presentació
acurada.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus calloslo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬te. Pídalo en farmacias i droguerías,l'óO. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
: impremta MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa*
per de calcar de tots colors i tinta per i
marcar roba,
